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DINDA AYU HARYANI. Influence Analysis of Good Corporate Governance, 
Internal Audit, Business Complexity And Company Size To Fee Audit (Empirical 
Study on Companies Listed on IDX and IICG in 2011 - 2015) 
 
Audit Fee or audit fee is a liability which the company must pay for the financial 
auditing services it receives. This study aims to determine the effects of Good 
Corporate Governance, Internal Audit, Business Complexity and Company Size on 
Fee Audit. Objects in this study are companies listed on the IDX and follow the IICG 
assessment in 2011 to 2015. Data in the study is quantitative data obtained from the 
Indonesia Stock Exchange website and the administration of The Indonesian Institute 
of Corporate Governance. Analytical technique of research using multiple linear 
regression. 
 
The analysis shows that Good Corporate Governance has no effect on audit fee. This 
is because, there is no corporate sector classification of available samples. While the 
fact that occurred in Indonesia the financial sector has a higher total assets than 
other sectors so that audit costs are also issued larger than companies in other 
sectors. Internal Audit has no effect on audit fee. This happens because, the quality of 
internal audit is only influenced by the expertise of internal auditors, so the intensity 
of the meeting does not affect the quality of the audit, and does not affect the audit 
costs incurred as well. The Business Complexity has no effect on the audit fee, due to 
facts occurring in Indonesia the subsidiaries attached to the company on the annual 
financial statements are not all operating and do not have transactions for audit. 
Thus, the number of subsidiaries owned by the company does not necessarily 
increase the audit cost. Company size has a positive effect on the audit fee. This 
happens because doing a large size corporate audit takes time and more teams so 
that the audit costs incurred will be greater. Simultaneously, Good Corporate 
Governance, Internal Audit, Business Complexity And Company Size have a 






DINDA AYU HARYANI. Analisis Pengaruh Good Corporate Governance, Internal 
Audit, Kompleksitas Usaha Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Fee (Studi 
Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bei Dan IICG Tahun 2011 – 2015)  
 
Audit Fee atau biaya audit adalah kewajiban yang harus dibayar perusahaan untuk 
jasa pemeriksaan keuangan yang diterimanya. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh yang diberikan oleh Good Corporate Governance, Internal 
Audit, Kompleksitas Usaha Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Fee. Objek 
dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di BEI dan mengikuti penilaian 
IICG tahun 2011 hingga 2015. Data pada penelitian merupakan data kuantitatif yang 
diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia dan bagian administrasi The Indonesian 
Institute of Corporate Governance. Teknik analisis penelitian menggunakan regresi 
linier berganda. 
 
Hasil analisis menunjukkan, Good Corporate Governance tidak memiliki pengaruh 
terhadap audit fee. Hal tersebut dikarenakan, tidak ada penggolongan sektor 
perusahaan pada sample yang tersedia. Sedangkan  fakta yang terjadi di Indonesia 
sektor keuangan memiliki total asset yang lebih tinggi dibanding sektor lainnya 
sehingga biaya audit yang dikeluarkan juga lebih besar dibandingkan perusahaan 
pada sektor yang lain.  Internal Audit tidak memiliki pengaruh terhadap audit fee. Hal 
ini terjadi karena, kualitas audit internal hanya di pengaruhi oleh keahlian para 
auditor internalnya, sehingga intensitas pertemuan tidak mempengaruhi kualitas 
audit, dan tidak mempengaruhi biaya audit yang dikeluarkan pula.  Kompleksitas 
Usaha tidak memiliki pengaruh terhadap audit fee, karena fakta yang terjadi di 
Indonesia entitas anak yang dilampirkan perusahaan pada laporan keuangan tahunan 
tidak semua sedang beroperasi dan dan tidak memiliki transaksi untuk di audit. 
Dengan demikian banyaknya entitas anak yang dimiliki perusahaan tidak serta merta 
meningkatkan biaya audit. Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap 
audit fee. hal ini terjadi karena melakukan audit perusahaan dengan ukuran yang 
besar membutuhkan waktu dan tim yang lebih banyak sehingga biaya audit yang 
dikeluarkan akan lebih besar.  Secara simultan, Good Corporate Governance, 
Internal Audit, Kompleksitas Usaha Dan Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap Audit Fee  
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